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Situasi ini memberi im-
pak besar terhadap usaha di-
lakukan pelbagai pihak un ~
tuk meningkatkan kualiti
penguasaaan bahasa Melayu
dalam kalangan masyarakat
di negara ini terutama generasi
muda.
Usaha kerajaan melalui
program Memartabat Bahasa
. Melayu Memperkukuh Baha-
sa Inggeris (MBMMBI)dilihat
usaha proaktif untuk mernas-
tikan bahasa Melayu terus di-
perkukuhkan dalam sistem
pendidikan negara.
Ketua jabatan Bahasa Me-
layu dari Fakulti Bahasa Mo- .
den dan Komunikasi (FBMK)
Universiti Putra Malaysia
(UPM),Dr NorazlinaMohd xi
ram berkata, usaha itu men ~
jadi kesinambungan khusus
bagi memastikan bahasa Me-
layu terus dimantapkan dalam
pendidikan. .
Katanya, penggunaan ba~
hasa Melayu sebagai bahasa
utama di sekolah dan institusi
pengajian tinggi memerlukan
usaha pengembangan dan
pengukuhan bagi memastikan
ia terus selari dan relevan.
"Penggunaan bahasa Mela-
yu mekanisme paling penting
dalam sistem pendidikan ne-
gara terutama dalam melak ~
sanakan proses pembelajaran
danpengajaran (P&P)..
"Asaspenggunaan itu perlu
kukuh kerana ia berkait rapat
dengan permulaan sistem P&P
yang menjadi teras kepada se-
mua pelajar.
"[ika asas menguasai baha-
sa Melayu mantap, yang lain-
nya juga akan menjadi mu-
dah," katanya.
Dr Norazlina berkata, wa-
laupun bahasa Melayu tampak
mudah untuk dituturkan atau
dikuasai, hakikatnya masih 'L':~•••
Sejak berabad lalu, bahasaMelayu sudah menjadibahasa utama di Nusan ~
tara dan' sebahagian dunia,
sekaligus menjadikannya se~
bagai bahasa seiagat,
Sarna ada dari segi penggu ~
naan untuk urusan komoditi
dan perdagangan, pengem-
baraan mahupun komunikasi
masyarakat, bahasa Melayu
rnempunyai nilai tersendiri
setandingbahasa utama lain.
Kini, bahasa Melayu ber~
kembang meluas melangkaui
batas sosiobudaya, ekonomi
dan geografi, seterusnya kekal
sebagai antara bahasa popular
didunia.
•
ramai gagal menggunakannya
m_engikutiStandard sebenar.
"Masalah utamabahasa
Melayu ialah ramai penutur-
nya masih belum mampu
menggunakan bahasa yang
betul ketika menuturkannya
walaupun kebanyakan dari-
pada mereka penutur temp a~
tan termasuk siswa di institusi
pengaiian tinggi.
"[usteru, pengukuhan ba-
hasa Melayu di peringkat tem-
patan perlu dipertingkatkan
dan ini sesuatu yang sangat
menyedihkan.
"Kita tidak menghalang
atau menolak penggunaan
bahasa lain, tapi perlu me-
ngimbanginyasupaya semua
golongan mampu menguasai
bahasa Melayu yang menta-
di bahasa rasmi negara, selain
menjadi identiti masyarakat
secara keseluruhannya," ka-
tanya .
Katanya, idea atau stereo-
taip yang mengatakan individu
bertutur dalam bahasa Melayu
mempunyai tahap pendidikan
rendah juga perlu dihakis ke-
rana ia tidak benar sarna se~
kali.
"Tahap pendidikan tidak
bersandarkan kepada baha~
sa pertuturan kerana bahasa
hanyalah medium perantara,.
bukan melambangkan- pendi~
dikan.
"Mereka yang lancar bertu~
tur dalam bah asa Inggeris mi~
salnya, tidak semestinya bijak
dan bolehbertutur bahasa Me~
layu dengan baik.
"Tetapi kita tidak boleh
menolak hakikat bahawa ke~
banyakan mereka lebih suka
berbahasa asing, sekali gus
menenggelamkan keupayaan
untuk menguasai bahasa Me~
layu dengan baik," katanya.
Dr Norazlina berpendapat,
penguasaan bahasa Melayu
masih di tahap membimbang~
kan dan agak goyah dalam
tempoh empat hingga lima ta~
hun akan datang.
"Implimentasi dan pe~
nguasaan. bahasa masih ku~
rang walaupun dalam. kala~
asa
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ngan siswa: Dengan wujudnya
teknologi terkini, sepatutnya ia
membantu mereka menguasai
bahasa Melayu dengan lebih
mudah.
"Tapi menyedihkan apabila
mereka tidak memanfaatkan I
kemudahan teknologi dengan
baik, malah mengeruhkan
lagi dengan pengunaan bahasa .
singkatan yang salah," kata-
nya .
Menurutnya, situasi semasa
agak membimbangkan kera-
na penguasaan bahasa Melayu
dalam kalangan siswa tempa ~
tan sendiri masih lemah.
Berdasarkan Ujian Keceka-
pan Bahasa Melayu (UKOM)
yang dijalankan terhadap pe~
lajar semester tiga dari FBMK,
2.7daripada mereka gagal apa- .
bila hanya memperoleh kepu-
tusan Band 2 dan 3.
"Menerusi ujian UKOM itu
membuktikan masih ada siswa
gagal menguasat bahasa Mela-
yu. Ini tidak sepatutnya ber-
laku kerana mereka mempela-
jari bahasa Melayu sejak darjah
satulagi.
"Walaupun peratusan yang
gagal itu sedikit, ia sepatutnya
tidak berlaku langsung kerana
.jumlah kegagalan seharusnya
.sifar," katanya.
Meskipun ramai berpenda~ .
pat penggunaan bahasa Ing~
geris lebih penting dan ber~ ...
taraf antarabangsa, bahasa
Melayu perlu disanjung kera~
na ia mencerminkan identiti
bangsa.
"Sepatutnya kita mengua~
sai bahasa Melayu terlebih
dulu, kemudian barulah ba~
hasa lain supaya tidak terum~
bang~ambing dan akhirnya
k~dua~dua bahasa tidak dapat
dikuasai.
"Sebagai contoh,. ada siswa
tidak mahir berbahasa Inggeris
tapi penguasaan bahasa Mela~
yu mereka juga lemah.
"Sebagai rakyat Malaysia
yang belajar bahasa Melayu
sejak dari darjah satu lagi, se~
harusnya bahasa itu dikuasai,
.tambahan pula ia melambang~
kan jati diri," katanya.
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